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UPM Juara Keseluruhan Kejohanan Golf IPT Malaysia Ke-38
Yg Amat Berhormat Pehin Sri Abdul Taib Mahmud menyampaikan hadiah johan
keseluruhan bagi Kejohanan Golf IPT Malaysia ke-38 kepada Naib Canselor UPM, Prof.
Tan Sri Datuk Dr. Nik Mustapha R. Abdullah diiringi oleh Kapten Zolkepli Othman dan
disaksikan oleh Pengerusi Lembaga Pengarah UNIMAS, Datu Hatta Solhi dan Naib
Canselor Prof. Dr. Khairuddin Ab Hamid.
SARAWAK, 6 Jun- Universiti Putra Malaysia (UPM) berjaya meraih johan keseluruhan
dalam Kejohanan Golf IPT Malaysia Ke-38 yang dianjurkan oleh Universiti Malaysia
Sarawak (UNIMAS) pada 5-6 Jun lalu di Kelab Golf Sarawak, Petra Jaya Kuching dan
Sarawak Club Golf & Resort, Kota Samarahan, Sarawak.
Pada siri kali ini UNIMAS diberi penghormatan menjadi tuan rumah bagi penganjuran
Kejohanan Golf Antara IPT Malaysia Ke-38 yang merupakan usaha untuk menjadikan
Kejohanan Golf IPT Malaysia sebagai kejohanan rasmi untuk semua institusi pengajian
tinggi di Malaysia.
Seluruh warga UPM merakamkan ucapan tahniah kepada kontingen UPM ke atas
kemenangan tersebut.
Berita ini disediakan oleh Seksyen Media, Bahagian Komunikasi Korporat UPM.
(Noor Eszereen Juferi, 03-89466014).
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